









































































































平) ，又突出主题 (中国特色社会主义) ，还
标明历史方位 (新时代)。二是体系定位创
新。邓小平理论回答了 “什么是社会主义、
怎样建设社会主义”的问题，“三个代表”重
要思想回答了 “建设什么样的党、怎样建设
党”的问题，科学发展观回答了 “实现什么
样的发展、怎样发展”的问题。最新成果则
回答了 “坚持和发展什么样的中国特色社会
主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义”
的问题，它是实现中华民族伟大复兴的行动
指南。三是历史使命创新。必须从新使命来把
握新思想。新使命解答的是全面建成小康社会
后的新任务、新规划。我国要在 2035年基本实
现社会主义现代化，在建国百年之际建成富强
民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。东
北林业大学马克思主义学院院长刘经纬教授认
为，中国共产党在继承马克思主义自然观的基
础上，根据时代发展和理论进步，提出了中国
特色社会主义生态文明思想，习近平新时代生
态文明思想是其进一步发展和完善。
习近平新时代中国特色社会主义思想的
具体实践也已取得明显成效。中央党校科社
部副教授冉昊认为，十八大以来我国扶贫模
式不断创新，扶贫工作成效显著。各级政府
下足“绣花”功夫，精准发力，抓细抓实，
靶向施策，整改到位，打出脱贫攻坚组合拳，
走“内生式”精准扶贫道路，实现了 “输血
式”扶贫向 “造血式”扶贫的转变，近五年
已实现 6 千万人脱贫的巨大成就，贫富差距进
一步拉大现象也得到了有效缓解。
三、新时代全面深化改革的目标和任务
正视问题才能让改革精神薪火相传。十
九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化
为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不
充分的发展之间的矛盾。未来如何着力解决
好发展不平衡不充分问题，这是新时代全面
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深化改革的主要目标和任务。
新时代全面深化改革需回答为何改、为
谁改、怎么改的重大理论与实践问题，要体
现人民情怀，铸就世界视野。福建师范大学
马克思主义学院郑传芳教授指出，在新时代
要全面深化改革，就需坚持正确的方向，要
有党的领导来协调各方利益关系;要以人民
而非特殊阶层为中心;要采取正确的战略策
略，既要摸石头过河，又要顶层设计，注意
整体性和协调性。中央党校科社部刘俊杰教
授认为，在新时代全面深化改革，需要重视
和研究人类社会发展的一般规律，重视和研
究人类社会发展的一般矛盾，重视和研究人
类社会发展的主体。厦门大学马克思主义学
院冯霞教授认为，就改革要求而言，要实现
质与量的统一，注重改革的整体性和彻底性;
就改革目标而言，要实现改革与治理的统一，
建立科学规范的中国特色社会主义现代制度
体系;就价值追求而言，要实现破与立的统
一，要以人民为中心，让部门利益、垄断利
益变成老百姓手中实实在在的红利;就改革
策略而言，要实现承与创的统一，要继承已
有成果，开创和推进未知领域改革，全面推
进党领导下“五位一体”的制度建设新格局。
内蒙古财经大学马克思主义学院乌仁其其格
教授指出，民族团结是全面深化改革的重要
保证，做好民族团结，必须由政府主导，加
强文化交流，重视经济发展的重要性。中央
党校科社部武晓超讲师强调，全面深化改革，
应当做到坚持方向旗帜不动摇，坚持走中国
特色社会主义道路;决不走老路和邪路;坚
持改革开放不动摇。
四、改革开放与马克思主义理论创新
实践探索带动理论突破，理论突破助益
于实践探索。改革开放的实践探索史也是马
克思主义中国化的理论探索史，也是科学社
会主义重获生机和活力的历史。 《新华文摘》
杂志社胡元梓编审认为，40 年来我国经济社
会高速发展，其核心经验在于开放性;我们
要永远保持一种开放的心态，善于学习其他
学科先进成果，继续推进马克思主义中国化，
使其永远站立于时代前沿;我们要以开放的
心态加强从严治党，借鉴其他国家和地区有
效经验抓好“关键少数”;要以开放的心态借
鉴吸收国外先进法治文化，洋为中用，全面
推进依法治国。厦门大学马克思主义学院石
红梅教授认为，从理论上来说，改革开放 40
年既是对资本主义现代性的批判，同时也是中
国特色社会主义现代性形成的过程。她建议以
“中国现代性”或 “社会主义现代性”概念诠
释中国改革开放经验，总结中国特色社会主义
的特色所在，认为这是马克思主义中国化的需
要，也是中国创新马克思主义的需要。
理论创新和实践创新离不开话语创新，
改革开放的话语问题颇受关注。厦门大学马
克思主义学院贺东航教授围绕 “中国共产党
改革话语的生成与演变”主题进行了历史维
度的梳理。他认为，中国共产党改革话语是
由中国共产党的领导人提出、经由知识分子
诠释和民众认可，最终成为党和国家的意识
形态，其间经过 “两个凡是”与 “实践是检
验真理的唯一标准”、合作制与承包制、市场
经济姓社还是姓资、国进民退还是国退民进
四次交锋，逐步实现关键话语的转变。
另外，与会学者围绕新时代多元主体参与
机制、中国海外战略利益拓展与维护、新时代
习近平群众路线的鲜明特色、改革开放以来我
国分配伦理问题、依法治国的理论与实践等话
题进行了热烈讨论。这次会议回顾了改革开放
40年的成就和经验，深入研究了习近平新时代
中国特色社会主义思想和全面深化改革，体现
了学者们的责任担当和使命意识。
(厦门大学马克思主义学院 孟永、张有奎
撰稿)
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